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ADELIGE UND STANDESPERSONEN
DER NORDISCHEN REICHE, INSBESONDERE




Die grossen politischen Interessenkreise der nordischen Politik im 17.
und 18. Jahrhundert, die einerseits durch die dänische Königsmacht und
andererseits durch den Herzog von Holstein-Gottorp und seine Anhänger in
Russiand und Schweden verkörpert wurden, beruhrten sich häufig auf neu-
tralem Boden in der Freien Reichsstadt Hamburg. Hier lebten die am nieder-
sächsischen Kreise attachierten Ministerresidenten, hier hielten sich voriiber-
gehend Fiirstlichkeiten und hochgestellte Persönlichkeiten auf und zu ihnen
geseliten sich eine grössere Anzahl Offiziere, Diplomaten, Beamte, Kammer¬
herren und nicht zuletzt auch Abenteurer, die alle durchweg adligen Kreisen
entstammten. Ein Teil dieser Adelspersonen hat sich in Hamburg verehelicht,
hat hier seine Kinder taufen lassen und seine Töchter verheiratet, oder gar
hier seine letzte Ruhestätte gefunden.
Daher enthalten die Hamburgischen Kirchenbiicher und andere gleich-
wertige Archivalien aus dem 17., 18. und ersten Anfang des 19. Jahrhunderts
eine beachtliche Mengt von Zufallsfunden zur nordischen Personengeschichte,
die wertvolle Ergänzungen zu vielen in Danmarks Adels Aarbog veröffent-
lichten Stammtafeln und anderen genealogischen Werken bilden. Eine alpha-
betische Zusammenstellung dieser Funde wird hier erstmalig veröffentlicht.
Soweit es nicht besonders angemerkt ist, entstammen diese Funde den
Hamburger Kirchenbiichern, bei Heiraten auch den sogenannten „Hoch-
zeitenbiicher der Wedde". Die Wedde, eine Vorläuferin der späteren Polizei-
behörde registrierte in friiheren Zeiten alle Heiraten, um je nach Grösse der
Hochzeit eine Abgabe zu erheben.
Alle Heiraten sind unter dem Namen des Mannes aufgefuhrt, auch wenn
dieser biirgerlicher Herkunft ist. Fur die fiinf Hauptkirchen werden folgende
Abkiirzungen benutzt:
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P. = St. Petri, N. = St. Nicolai, C. = St. Catharinen, J = St. Jacobi, M. =
St. Michaelis.
weitere Abkiirzungen sind:





procl. = proklamiert, aufgeboten
kgl. königlich
S. cl. = Sohn des
T. d. = Tochter des
Hbg. Hamburg
Ltn. = Leutnant
Geh. Rat = Geheimer Rat.
von Adeler, Johannes, kgl. dän. Kammerjunker, Premierleutnant, (wohnt in
Fiinen, seit 3 Monaten in Hamburg). S. d. kgl. dän. Kammerherrn Theo-
dorus v. A. u. d. Friederike Ferdinande geb. von Benzon, 00 Hbg. P.
27.11.1805, Baronesse Friederike Sophia Stieglitz Brockdorff, geb. Baronie
Schelenborg auf Fiinen, T. d. Baron Friedrich Wilhelm St. Br. u. d.
Charlotte Amalie geb. Brockdorff.
von Adlerfeld, Baron Carl Maximilian, Kammerjunker d. Herzogs v. Gottorp
dessen Kind: Elisabeth get. Hbg. P. 6.11.1742.
von Ahlefeldt, Adelheid Benedicte siehe von Gollowin.
— Anna Emerentia siehe von Brockdorff.
— Bendix, kgl. dän. Konferenzrat, zu Jersbeck und Stegen, Probst zu Ueter-
sen, 00 Hamburg 1.5.1734 Christina, geb. Rantz.au. Witwe des Konferenz-
rats Cay Wilhelm von Blome.
— Bendix, Amtmann, dessen Tochter begr. Hbg. Dom zwischen 10.-16.10.
1713 (Diarium Hamburgense).
— Benedict, 00 Hbg. J. 12.11.1680 Maria Elisabeth, T. d. Levin Claus
von Moltke, Erbherr auf Warberg u. d. Adelheid geb. von Buchwald,
Stieftochter d. Aegidius Wittorf.
— Catharina Margaretha siehe von Vieregg.
— Cajus aus Kiel, begr. Hbg. 8.3.1652.
— Christiana Sophia siehe von Kielmannsegg.
— Graf Ferdinand aus Kopenhagen und Dorothea Christiana Schwabach
deren Kind (spurius) Friedrich Ferdinand get. Hbg. P. 7.8.1791.
— Friedrich Christian und Catharina Carlotta Anna Margaretha geb. von
Bötticher, deren Kind: Margaretha get. Hbg. P. 13.7.1737.
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— Hedwig Margaretha, Schwester des Landrats Bendix v. A. auf Haseldorf,
f Hbg. 4.7.1713, nach dem Gute gefuhrt.
— Frau Ida, in Hamburg vorbeigefiihrt und am 22.12.1679 in Hbg. P be-
läutet.
— Joachim Christoph, S. d. Franz Ernst v. A. u. d. Catharina Maria geb.
Bohn in Gadebusch 00 Hbg. J. 1.6.1794. Catharina Maria T. d. Jacob
Hochmann u. d. Magdalena Elisabeth geb. Grefe in Siebenbäumen.
— Johann Albert, kgl. dän. Leutnant, 00 Hbg. M. 29.8.1758 Margaretha
Christina, T. d. Capt. Surland.
— Metta Henriette siehe von Oberg.
von Aspern, Jacob Wilhelm, kgl. dän. Kanzleirat, 00 Hbg. M. 17.5.1754 Hedwig
Eleonora geb. Wolff, seel. Leutnant Hoppe Witwe.
von Ahrenschilt, Margaretha geb. Dreyer, T. d. Johann D. u. d. Mettke geb.
Kohten, geb. in Neuhaus, f Groden 17.10.1804 alt 64 Jahr.
von Arentschilt, Adolf Ludwig, Capitaine, dessen Kinder: Christoph Johann get.
Hbg. P. 15.4.1743 und Daniel Joachim Ferdinand get. Hbg. J. 25.5.1746.
von Altenbourg, Gräfin Louise Charlotta siehe von Dernath.
von Bärenclau, Claus, Capt. in oesterreichischen Diensten, dessen Tochter:
Dorothea Benedicte get. Hbg. 17.8.1746, f Bovenau 26.8.1768 alt 22 Jahr,
(als sie sich bei ihrer Tante der Geh. Rätin Reventlau in Osterrade auf-
hielt).
von Bahrt, Johann Gustavius von Neuenburg 00 Hbg. Eppendorf 9.2.1675
Fri. Maria von Brockes.
Bandau, Johann Gottlieb, 00 Hbg. (?) 18.9.1729 Johanna Elisabeth, T. d.
holst. gottorp. Leutnants Johann Friedrich de Fritz• (Hochzeitsgedicht,
Staatsbibliothek).
von Barnewitz, Dorothea Albertine Ernestine siehe von Wrangel.
von Bassewitz, Friedrich Henning, dessen Kind: Joachim Adolph Otto get. Hbg.
P. 6.3.1717.
— Oligard siehe von Reichel.
vonBawyr, Friedrich, kgl. dän. Generalwachtmeister 00 Hbg. 16.8.1642 Martha
Magdalene Buschkowski geb. Woskewizin auf Aulewitz (Danmarks Adels
Aarbog 1940, 130).
Bechstein, Capitaine in russischen Diensten, dessen Ehefrau begr. Hbg. Joh.
28.4.1766.
von Beclemischoff, Kammerjunker bei Prinz Gagarin, 00 Hbg. (getraut von
Pastor Wiese) 18.7.1714 Fri. Krest.
Benicke, Leonhard Christian, Kanzleirat, Erbherr auf Harzhoff, 00 Hbg.
10.7.1749 Eleonora Amalia von Rachel,
von Benzon, Jacob, kgl. dän. Kammerjunker, gebiirtig aus Odense, dessen
Kind: Jacob, * Hbg. 1.8. get. M. 16.8.1792.
von Bergen, Elisabeth siehe Grahmer.
von Berkenthin, Louisa siehe von Bredow.
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von Bemstorf, Carl Wilhelm, Leutnant aus Schweden oo Hbg. Eppendorf
21.7.1674 Margaretha Kosters aus Bremen.
Bielke, Christopher, Oberst, dessen Kind: Anthon Heinrich get. Hbg. J. 16.8.1694.
von Bielke, Friedrich 00 Hbg. P. 30.n. 1729 Johanna Dorothea geb. Baronessin
von Grotthusen.
— Louise Charlotte siehe von Dernalh.
Bildt, Knudt Reinhold aus Almark, ein Rittergut in der Provinz Bohus, kgl.
schwed. Envoyé bei der Reichsversammlung in Regensburg, S. d. Daniel
Hinrich B. u. d. Johanna Catharina geb. v. Wienholtz 00 Hbg. P. 23.8.
1796 Apollonia Gabriele Friederica Muller, Witwe des Bernhard Samuel
Matoley aus dem Haag, T. d. Jambert Gabriel M. u. d. Charlotta Chri-
stiana geb. Marschall.
von Bottiger, Anna Catharina siehe von Eisenberg.
Bojen, Margaretha Christiana siehe von Eldern.
von Brandes, Margaretha Dorothea siehe Stradtmann.
Braun, Hinrich, schwedischer Capitaine aus dem Stift Paderborn 00 Hbg.
Eppendorf 10.3.1663 Ilse von Meschede aus dem Lande Keding Hamel-
vörden.
von Bredahl, Anna Christina, begr. Hbg. Dom 30.12.1782.
— Peter, Oberjägermeister, dessen Kind: Hedewig Maria Margaretha get.
Hbg. P. 25.7.1757, er selbst f 28.8.1776 alt 63 Jahr.
von Bredow, Gebhard Ludewich Friedrich, kgl. preuss. Kammerherr, 00 Hbg.
J. 21.5.1723 Louisa, T. d. Claus Hartwich von Berkenthin (Perkenthin)
Ritter des Danebrog, Landdrost zu Pinneberg.
von Brockdorff, Detlev, 00 Hbg. N. 2.10.1733 Anna Emerentia T. d. Benedict
Wilhelm von Ahlefeld.
— Dorothea Oelgard siehe Karpfanger.
— Magdalena Sophia siehe von Witling.
von Brockes, Maria siehe von Bahrt.
von Brömbsen, Friedrich August, grossfiirstl. Kammerherr und Domherr zu
Liibeck procl. Hbg. N. und deutsch reform. Caroline T. d. Johann Bielfeld.
von Bromsen, Hans Hinrich 00 Hbg. C. 21.9.1714 Agatha Margaretha T. d.
Hans von Qualen.
von Brummer, hochfiirstl. lubeck. Kammerjunker, f Hbg. 13.4.1774 alt 62 Jahr
(Hiibbe).
de Brun, Thoria siehe von Kampferbek.
von Buchwald, Benedicte Magdalene siehe von Diiring.
—• Hans Adolf, Amtmann zu Gottorf, begr. Hbg. P. 5.12.1679.
— Ida Dorothea, siehe von Jossofonitz■
— N. N. siehe von Ahlefeldt.
— N. N. siehe von Pflug.
von Kampferbek, Friedrich, Rittmeister, 00 Hbg. C. 24.8.1710 Thoria de Brun,
Witwe des f Capt. Daniel de Brun.
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von Kampferstein, Karl aus Hamburg dessen Kind: Maria Elisabeth get. Hbg
Eppendorf 7.7.1704.
Karpfanger, Joachim Lambert, 00 Hbg. 3.12.1708 Dorothea Oelgart, T. d.
Paul von Brockdorff.
von Castell-Remlingen, Charlotte siehe von Stolberg,
von Castell, Friederike Louise Amöne siehe von Rantzau.
von Cederström, Baron Andreas aus Stockholm 00 Hbg. C. 11.4.1758 Marianne
Frese, sie f Hbg. 11.9.1761 begr. franz. reform.
von Kielmannseck, Johann Adolf, Canonicus am Dom zu Lvibeck, begr. Hbg.
Dom zw. 7.-13.2.1712. (Diarium Hamburgense).
— Frhr. Johann Gottfried 00 Hamburg Eppendorf 13.7.1684 Christiana
Sophia von Ahlefeldt aus Nordsee gebiirtig aus Preetz.
Kistenbriigger, Casten, 00 Hbg. 2.4.1715 Charlotta Amalia von Leuenschild.
von Clausenheim, Anna Christina siehe von Bredal.
— (vorher Clausen) Bernhard procl. Hbg. P. Dom. 22 p. Tr. 1673 Anna
Maria Beckmann, deren Kinder:
Ursula Elisabeth get. Hbg. P. 8.12.1674,
Anna Margaretha get. Hbg. P. 13.11.1676,
Johann Matthias get. Hbg. P. 5.2.1682,
Anna Maria get. Hbg. P. 4.6.1683.
— (Bernhard) Domherr seine Liebste begr. Hbg. Dom 9.8.1699.
— Matthias, Kammerherr und holst. gott. Landrentmeister, dessen Kinder:
Anna Christina get. Hbg. P. 16.9.1715,
Maria Elisabeth get. Hbg. P. 21.8.1716,
Carl Friedrich get. Hbg. P. 5.8.1719,
Matthias get. Hbg. P. 25.7.1722,
Margaretha Lucia get. Hbg. P. 8.5.1724.
— Frau Baronesse begr. Hbg. Dom 22.1.1760.
von Knuth, Gräfin Christiana Sophie Friederica siehe von Muhlmann.
von König, Catharina Lucia siehe von Heinsohn.
— Johann Friedrich, schwedischer Minister am niedersächsischen Kreise,
■f Hamburg 16.2.1759 alt 68 Jahr. (Hiibbe).
-— Frau Residentin begr. Hbg. N. 8.3.1762.
Köster, Johann Gerhard, Biirger und Kaufmann, S. d. Heinrich Jiirgen K.
und der Sara Christina geb. Hudtwalcker, procl. Hbg. (00 Altona 7.6.)
1808 Margaretha Carolina von Nitsch, geb. in Preetz, T. d. Franz Carl
v. N. u. d. Margaretha Elisabeth geb. Marckwort.
von Kopploh (Koppelow?) Oberst begr. Hbg. 24.12.1800.
Krabbehöft, Johann Joachim, Dragoner unter Capt. Wendel 00 Hbg. M.
8.10.1713 Euphrosine, T. d. kgl. dän. Capt. N. von Gribestein,
von Krakwitz, Abraham Ernst herzogl. schlesw. holst. Hauptmann 00 Hbg.
getraut von Pastor Wolff 28.6.1725 Baronesse Eleonora T. d. General-
leutnants Baron Muller von der Lunen.
von Criwitt, Cuno Hinrich, mecklbg. schwerinscher Kammerjunker 00 Hbg.
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aufgeb. bei der Wedde 23.11.1709 Margaretha Friederika T. d. Admirals
Matthias von Paulsen,
von Crivitz, Paul procl. Hbg. C. 25. Tr. 1688 Denna de Randerode von d'Aa.
von Krock, Paul, kaiserl. russ. Assessor, geb. in St. Petersburg, S. d. Johan v. K.
u. d. Anna geb. von Dietz, begr. Hbg. M. 1.10.1795.
von Krohne, Bernhard, kgl. dän. Obristleutnant, f 1734 (Hiibbe).
de la Croisette, Louis, Generaladjutant, Leutnant, 00 Hbg. P. 4.8.1708 Marga¬
retha Dorothea von Schmiedebach.
von Kronhelm (Cronhielm) Amalie Ernestine geb. Postels Witwe, 00 in II. Ehe
Jacob Brunckhorst, f >835 (Nächstgezeugnisse Hamburg).
— Ernst Philipp aus Bartelshagen bei Stralsund, kgl. schwed. Major 00 Hbg.
P. 19.9.1775 Helena Elisabeth T. d. Johann Georg Bausch. Dessen Kinder
Angelica Margaretha Philippina Helena und Ernst Georg August erhalten
nach seinem Tode ihre Grossmutter Angela Emerentia geb. Fricke, Witwe
des Georg Bausch am 28.8.1789 als Vormund. (Liber Tutorum).
— Friedrich Detlev 00 Hbg. M. 15.5.1744 Charlotte Christina T. d. Obrist
von Liitzau.
von Kruger, russischer Etatsrat, f Hbg. 10.1.1770. (Hiibbe).
von Kuntzsch, Joseph, braunschw. Kammerherr, Erbherr zu Langen Lauben,
00 Hbg. P. 20.5.1773 Albertina Friederica von Diiring.
von Daldorph, Anna Sophia siehe von Rhode.
Danneskiold-Samsoe, Gräfin Conradine Christiana siehe von Wedel,
von Dante, Dieterich, schwed. Rittmeister, f Hbg. 14.12.1754 alt 77 Jahr.
(Hiibbe).
von der Decken, Hans Heinrich, kgl. schwed. Capitaine 00 Hbg. (getraut von Pastor
Wiese) 22.10.1716 Elisabeth, T. d. Christian Heinrich Goele von Tettenbom.
von Deden, Nicolaus Georg, kgl. dän. Rittmeister, 00 Hbg. M. 6.7.1751 Ilsabe
Gertrud, T. d. Johann Behrmann. dessen Kind: Johann Adolph get. Hbg.
M. 3.5.1752.
von Deging, Elert Joachim, 00 Hbg. C. 11. Tr. 1708 Anna Lutkens
dessen Tochter begr. Hbg. C. 16.1.1717 „in seiner Frauen Vater Matthias
Liitgens Begräbnis",
dessen Kind begr. Hbg. C. 7.12.1717,
dessen Sohn alt 4 Jahr begr. Hbg. C. 20.4.1718.
— Jgf. begr. Hbg. N. 8.1.1762.
— Catharina Sophie begr. Hbg. N. 8.1.1762.
von Dernath, Graf Gerhard, Generalleutnant und Geh.Rat 00 Hbg. 2.1.1722
Louise Charlotte, geb. Gräfin Altenbourg verw. von Bielke.
von Destinon, Johann, Geh.Rat, Resident am niedersächs. Kreise 00 Marga¬
retha Susanna Brugier deren Kinder:
Marianne * Hbg. frz. ref. 29.5.1731,
Friedrich Wilhelm, * Hbg. frz. ref. 7.7.1732,
Alexandre Jacob, * Hbg. frz. ref. 13.3.1734,
Pierre Jean, * Hbg. frz. ref. 28.2.1735.
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von Dethard, Caroline s. v. Heldt.
Dresen, Frau Feldzeugmeister, begr. Hbg. J. 18.3.1764.
D'Orville, Leutnant, 00 Hbg. Eppendorf 11.8.1685 Frau Anna Elisabeth,
seel. Capt. Frosten aus Gliickstadt Witwe.
von Diiring, Albertina Friederica siehe von Kuntzsch.
— Adolf Friedrich, Hofmeister bei der Herzogin, 00 Hbg. 22.7.1746 Bene-
dicta Magdalena T. d. Otto Friedrich von Buchwald. (Haustrauung ohne
Aufgebot).
— Adolf Friedrich, hochfurstl. bischöfl. Hofmeister f Hbg. 6.12.1676. (Hiibbe).
— Adolf Friedrich, hochf-bischöfl. Hofmeister dessen Tochter: Albertina
Friederica get. Hbg. M. 20.10.1747.
— Cecilia Barbara siehe von Preuss.
—■ Johann Adolph, dessen Kinder:
Anna Margaretha get. Hbg. M. 9.3.1682,
David Ulrich get. Hbg. M. 6.8.1684,
Paul Peter get. Hbg. M. 9.6.1687.
von Eberherz, Anna Margaretha siehe von Suckow.
— Maria, siehe von der Pforten.
von Eckhardt, Johann Hinrich, Kiichenschreiber bei der Herzogin von Eutin
00 Hbg. M. 19.10.1749 Sara, T. d. f Paul Groote.
von Eickstedt, Dubslav, procl. Hbg. P. Dom. 26. p. Tr. 1684 Frau Elisabeth
von der Fechte. sie begr. N. 27.9.1719.
— Dän. Generalmajor, f Nov. 1728 (Hiibbe).
von Eisenberg, Carl Joseph, kaiserl. russ. Oberst 00 Hbg. P. 28.8.1713 Anna
Catharina T. d. Johann Friedr. von Bottiger, kaiserl. russ. Residenten,
dessen Kind: Constanze Catharina Josepha get. Hbg. N. 10.3.1715.
von Eldern, Woldemar 00 Hbg. 7.8.1709 Margaretha Christiana T. d. Obrist-
leutnant Bojen aus Gliickstadt.
Eschen, Johann Heinrich aus Eutin 00 zwischen 1660-70 Anna Elisabeth
von Exter.
vonEttner, Aemilia Sophia siehe Kriick.
von Exter, Anna Elisabeth siehe Eschen.
von Eyben, Friedrich August, Hofmeister am Eutinschen Hofe, dessen Kind:
Friedrich Ludwig get. Hbg. P. 19.3.1738.
Friedericus, kaiserl. Kammergerichts Assessor, 00 Hbg. M. 14.2.1741
Baronesse Georgine Dorothea Henriette von Goertz-
— Huldericus, kaiserl. Minister, f Hbg. 25.7.1699 alt 6g1/a Jahr. (Hubbe).
von Faxeli, Bengt, kgl. schwed. Re. Rat., f Hbg. 3.9.1787. (Hiibbe).
Ferber, Carl Gottlieb, kgl. dän. Kanzleirat 00 Hbg. N. 30.9.1708 Jf. Anna
Maria von Lenthen.
von Fersen, Wilhelmine Caroline Dorothea siehe von Rumohr.
von Finecke, Giinther Diedrich, kgl. dän. Obristleutnant der Kavallerie 00
Hbg. P. 19.5.1715 Clara T. d. f kgl. dän. Generalmajors von Levetzau.
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von Freyberg, Jeanette siehe von Plessen.
Frese, Catharina Magdalena, geb. von Dangerfeld, * Hbg. f Hbg. 2.8. begr.
N. 6.8.1831 alt 80 Jahr. 00 I. Joh. Georg Reinhard, 00 II. Joachim Frese
f 1816.
von Friccius, Friedrich Carl, Domprobst, kgl. dän. Landkanzler, Etatsrat 00
Hbg. 30.6.1743 Anna Henriette T. d. Hinrich Andreas von Schilden.
— Friedrich Christian J. U. D. Sekretär in mecklenburg. Diensten (später
bischöfl. Justizrat, Amtsschreiber in Schwartau) dessen Kinder: Fran-
ciscus get. Hbg. P. 3.1.1727, Maria Elisabeth get. Hbg. P. 21.4.1732,
Lucas Balthasar Christian, get. Hbg. P. 10.1.1734, Friedrich Christian
get. Hbg. P. 17.5.1735.
von Fridach, Graf Burchard Philipp verlässt am Termin Visitationis Mariae
1707 als Erbe des Barons Haro Burchard von Goeden eine Rente an Baron
Maximilian Hinrich von Kuntzsch. (Rentebuch St. Mich. Bd. 28 f. 23).
de Fritz, Johanna Elisabeth siehe Bandau.
von Furstenberg, Baron, f Hbg. 12.8.1751 an den Blattern (Hiibbe).
von Gerhardi, Johann Friedrich, Kanzleirat, dessen Kind: Friedrich Anthon
Ludwig get. Hbg. N. 15.5.1718.
Gerbrecht, Michael Gottfried, 00 Hbg. N. 14.7.1707 Anna Christina von Jessen.
Glumer, Conrad Nicolaus, kgl. dän. Cornet, 00 Hbg. (getraut durch M. Rolfsen,
Pastor am Krankenhaus) 24.11.1726 Christina Margaretha, T. d. Justus von
Hechten, Acciseeinnehmers zu Zwickau, deren Kinder: Wilhelmine Chri¬
stiane get. Hbg. N. 19.9.1731, Johann Friedrich get. Hbg. N. 22.9.1733.
von Goeden, Baron Friedrich Wilhelm 00 Hbg. M. 6.5.1720 Dorothea, T. d.
hbg. Obrist von Woldenberg.
— Baron Haro Burchard siehe von Fridach.
Goele von Tettenborn, Elisabeth, siehe von der Decken.
von Goertz, Friederike Hedwig Albertine siehe von Guldencrone.
— Georgine Dorothea Henriette siehe von Eyben.
— Juliane Philippine Eustachia siehe von Lqffert.
von Gohren, Friedrich Bernhard, kgl. dän. Kommissar, dessen Kind: Friedrich
Bernhard get. Hbg. St. Pauli 12.2.1682.
von Gollowin, Peter Gustav, Obristleutnant, 00 Hbg. St. Pauli 9.8.1764 Adel¬
heid Benedicte von Ahlefeldt, T. d. Balthasar Bendix v. A. hochfurstl. holst.
Landrats.
von Gottschalck, Carsten, kgl. dän. Leutnant u. Sprachmeister, dessen Kind:
Johann Christian Leberecht get. Hbg. P. 13.6.1773.
Grahmer, Johann Christoffer, Kammersekretär bei Exe. Danneskiold Laurwig,
00 Hbg. M. 11.11.1715 Elisabeth, Witwe d. schwed. Capt. Friedrich von
Bergen.
von Grand, Ulrich Daniel, kgl. schwed. Obristleutnant, 00 Hbg. 22.2.1722
Catharina Dorothea T. d. Johann Sievers.
von Graventhal, Ulrica Beata Sophia begr. Hbg. St. Maria Magdalenen 5.5.1751.
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von Gribestein, Ephrosine siehe Krabbehöft.
von Grimmenstein, Cajus, kgl. dän. Kanzleirat, procl. Hbg. ii. 10.1714 Maria
Amalia T. d. kgl. dän. Etatsrat Nicolaus Heinrich von der Maase.
Grote, Carl Andreas, Theekrämer alt 33 Jahr, * Eschenburg im Amt Hagen,
S. d. Johann Georg G. u. d. Sophia Amalia Wilhelmina geb. Rumann
procl. Hbg. J. 18.8.1816 (00 auswärts) Elisabeth Friederica von Nitsch, alt
26 Jahr, * Kiel, T. d. Franz Carl Friedrich v. N. u. d. Margaretha Catha¬
rina Elisabeth geb. Markhart.
von Grotthusen, Baronesse Johanna Dorothea siehe von Bielke.
von Gruttschreiber, Friedrich, kgl. dän. Rittmeister * Schleswig 00 Augusta
von Schaumburg dessen Kinder: Antoinetta Christina Sophie * Hbg.
18.1.1786, f Hbg. M. 12.12.1786, Ernst Friedrich Adam * Hbg. 29.1.1787.
Giildencrone, Baronesse Friederica Hedwig Albertina geb. Baronesse von Goertz,
f Hambg. 23.12.1779 begr. zu Mailing neben ihren Eltern.
von Halle, Maria, Witwe des Johann von Halle, Oldenburg. Kanzlers und
Mutter des Franz von Halle verlässt in Hamburg am Termin Misericordia
Domini 1596 eine Rente an Liitke Eding zu Nutzen des Oldenburg. Kanz¬
lers Hermann Nigri im Erbe ihres Sohnes Franz von Halle auf dem Pferde-
markt. (Rentebuch J. Bd. 4 f. 59).
von Hamerstralen, Wilhelm Friedrich, Major 00 Carolina Wilhelmine von
Schilden, dessen Kind: Wilhelmine Elisabeth get. Hbg. N. 6.9.1760.
von Hane, Paschen Friedrich, Makier 00 Johanna Carolina Kroger, dessen
Kind: Emma Susanna Caroline get. Hbg. St. Georg 20.5.1829.
von Harbau (Harbou?) Christian Carl, Rittmeister, dessen Kinder (Zwillinge)
spurii Carl Friedrich und Christian August get. Hbg. J. 21.4.1740.
de Hartboggen (Harbou?) Etatsrätin begr. Hbg. 12.2.1729.
Harten, Peter Jacob, alt 33 Jahr, * Hbg., S. d. Joachim H. u. d. Catharina
Elisabeth geb. Meyer, 00 Hbg. 22.11.1817 Margaretha Carolina geb.
von Nitsch, Witwe d. Joh. Gerhard Köster, T. d. Franz Carl Friedrich v. N.
u. d. Margaretha Catharina Elisabeth geb. Markhart.
von Hartmannsdorf, Tugendreich, begr. Hbg. St. Mar. Magdal. 15.8.1735.
— Frau Tugendreich siehe Salpius.
von Hatten, Carl Christian 00 Hbg. 11.8.1723 Anna Catharina, T. d. furstl.
schlesw. holst. Hofrats Balthasar Heldt.
von Hechten, Christina Margaretha siehe Gliimer.
von Hecklau, Friedrich, 00 Hbg. St. Georg 25. Trin. 1712 Dorothea Bambanius.
— Capt. begr. Hbg. P. zwischen 35.11.-1.12.1714 (Diarium Hamburgense).
— (Hecklauer) Hans Christian, dessen Kinder: Johann Matthias get. Hbg.
P. 31.3.1682, Friedrich Heinrich get. Hbg. P. 4.5.1683.
— Witwe d. Johann Friedrich siehe Schmidt.
von Hedemann, Christian Christoph, dessen Kind: Christian Christoph get.
Hbg. M. 29.5.1760.
von Heespen, Geheimrätin, begr. Hbg. N. 28.9. 1755.
von Heinso(h)n, Albrecht Christian, herz. braunschw. Legationsrat, 00 Hbg.
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P. 29.10.1734 Catharina Magdalena T. d. Petrus Musäus von Steineck,
Syndicus d. Universität Kiel.
— Johann Diedrich, kaiserl. russ. Resident am Niedersächs. Kreise, 00 Hbg.
P. 17.1.1746 Catharina Lucia, T. d. Johann Friedrich von Köttig, schwed.
Agenten, er f 9.1.1770, dessen Kind: Elisabeth Cecilia get. Hbg. P.
30.3.1747.
von Heinson, Frau Resident begr. Hbg. 10.4.1747 Residents Tochter begr.
Hbg. 24.3.1748.
— Frau Johanna Catharina begr. Hbg. C. 29.4.1785.
— Wilhelm Georg Dietrich, begr. Hbg. Dom 7.8.1767.
von Heldt, Anna Catharina siehe von Hatten.
— Friedrich aus Riga, 00 Hbg. Dom nach dem 29.5.1769 Fri. Caroline von
Dethardt aus Grabow. (Protokoll des Domkapitels).
von Helmbourg, Gabriel Johann, schwed. Reg. Rat im Herzogtum Zweibriicken,
dessen Kind: Sigrid Maria get. Hbg. N. 3.1.1718.
von Herold, Johann Christoph, schwed. Capitaine, dessen Kind: Johann Chri¬
stopher Hermann get. Hbg. N. 7.11.1701.
de Hertoghe, Cornelius, 00 Hbg. Eppendorf 26.2.1681 Maria Christina von
Minsicht.
— Cornelius, 00 Hbg. C. Sexag. 1711 Margaretha, T. d. Anton von Danger-
feld, kgl. poln. Residenten am Niedersächsischen Kreise.
Hockenberg, Friedrich, fursti. Land- und Hofgerichtsadvokat 00 Hbg. P.
2. Trin. 1694 Jgf. Anna Catharina von Sant.
von Hohenmiihlen, Johann Christian, kgl. dan. Etatsrat u. Resident am Nieder¬
sächsischen Kreise, f Hbg. Nov. 1730 (Hiibbe).
von Holmer, Magnus Friedrich, hochfurstl. holst. Geh.Rat. 00 Hbg. P. 9.9.1739
Caroline Friederica T. d. kgl. brit. Envoyé Cyrill von Wich auf Tangstedt.
de Holst, Marcus, schwed. Capitaine, dessen Kind: Anna Maria Margaretha
get. Hbg. N. 8.1.1720.
von Holstein, Graf Andreas Gustav, kgl. dän. Hofjägermeister, geb. zu Water-
neverstorf in Holstein, verheiratet seit 1.7.1827 zu Alsa in Ungarn mit
Barbara Agneta Baronin von Pronay geb. zu Neusohl, dessen Kind:
Inis Rosalie Wilhelmine Alexandrine * Hbg. 15.7.1828, get. M. 28.8.
— Christina Oelgard siehe von Rantzau.
von Horn, Baron Carl Gustav, schwedischer Dragonerleutnant f Hamburg
27.2.1775 (Hiibbe).
von Hylten, Samuel, kgl. schwed. Assessor, dessen Kind: Helena Maria get.
Hbg. N. 19.2.1716.
von Jessen, Anna Christina siehe Gerbrecht.
von John, Christian August, kgl. dän. Kämmerer, S. d. Christian Albrecht
v. J. u. d. Anna Christina geb. v. Scheel 00 Hbg. deutsch reform. 11.10.1769
Friederike Louise T. d. Pierre de Marteville, Envoyé der Generalstaaten
in Schweden und der Louise d'Ammon.
— Christian Friedrich Adolph Marteville Felix, * Bremen, vormals Leutn.
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i. preuss. Diensten oo Florentine Charlotte Sophie von Gotsch * Croppen-
stedt bei Halberstadt, deren Kind: Friedrich Ludwig Carl Bernhard get.
Hbg. Billwärder 23.11.1794.
von Josofonitz, Paul, * Warschau 00 Ida Dorothea von Buchwald aus Jiitland,
deren Kind: Paul Jobst Friedrich * Hamburg-Billwärder 6.5.1803. (Pate:
Hr. Friedrich von Buchwald, Kammerherr).
von Jiigert, Maria Elisabeth siehe Schröder.
von Justrick, schwed. Hofrat 00 Hbg. N. 10.8.1757 Regina Christina T. d.
d. Johann Hinrich Paulsen, Witwe d. Wichman Lastrop, sie f Nienstedten
7.12.1770 alt 55 Jahr.
von Laffert, Wigand, Geh. Rat 00 Hbg. 3.2.1741 Juliana Philippina Eustachia
Baronesse von Goertz, T. d. Geh.Rats Georg Heinrich v. G.
von Langermann, Wilhelmine Sophie, T. d. Christian August Heinrich v. L.
kgl. dän. Ltn., begr. Hbg. St. Georg 30.3.1797 alt 2 Tage.
von Lauprecht, Gustav Adolph, dessen Kind: Johann Julius August Adolph
get. Hbg. M. 29.5.1740.
Lawaetz, Johann Daniel, kgl. dän. Hofagent 00 Hbg. P. 19.2.1777 Catharina
Maria T. d. Hans Friedrich Langhoff,
von Lenthe, Anna Maria siehe Ferber.
von Lerche, Frau Reichsgräfin Amalia Christina Caroline begr. Hbg. M.
14.7.1800 alt 87 Jahr.
von Leska, Alexandrine aus Flottbeck, T. d. Stanislaus v. L. in Hemding in
Holstein u. d. Catharina geb. Neumann, f Hbg. 28.2.1848 alt 2 Monat,
begr. kathol.
von Leuenburg, Friedrich Detlev Alexander, dessen Kind: Carl Gustav Georg
get. Hbg. M. 14.5.1763.
von Leuenschild, Charlotte Amalie siehe Kistenbrugger.
von Leuenfeldt, Fredrik Conrad, kgl. dän. Rittmeister f Hamburg 15.3.1836.
von Liliencron, Andreas Paul 00 Hbg. J. 21.7.1680 Elisabeth T. d. Franz Lud¬
wig von der Wiele, Witwe d. Christien de Gauquier.
— Julius, S. d. Andreas v. L. u. Friederike geb. Gries, begr. Hbg. J. 12.12.1807.
— Baron Paul Albert, 00 Hbg. 17.2.1719 Anna Emerentia von Rumohr.
von Lindemann, August Adolph, begr. Hbg. 14.4.1746.
— Gustav Adolph, Capt. begr. Hbg. N. 27.5.1727, procl. Hbg. C. Rogate
1704 Maria Seelhoff.
von Lobedanz, Johnny, S. d. Carl v. L., Polizeiofficianten u. d. Mathilde Maria
geb. Viers, * Hbg. f Hbg. 11.8.1852 alt 3 Jahre, begr. kathol.
von Lövendal, Frhr. Woldemar, kgl. poln. Obrist, 00 Hbg. C. 10.1.1723 Theo-
dore Eugenie T. d. Generalleutn. von Schmettau.
von Löwenstem, Jean Eduard, * Rom, begr. Hbg. St. Georg 25.7.1811, verh.
Anna Ida Hedwig geb. Sager, (dieser Löwenstem hat auch Roode ge-
hiessen, diesen Namen soll er aus gewissen Grunden angenommen haben,
er ist auf dem Stadtdeich auf der Sägemiihle wohnhaft gewesen).
von Lutzow, Charlotte Christina siehe von Cronhelm.
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von Lubonsky, nobilis Lithauus olim Dominicanus Sacerdos et praedicator
generalis, nunc conversus, dessen Kind: Lukas Helwig get. Hbg. N. j6.
i 1.1707.
Lurwy Graf, f Hbg. 19.5.1712, nach Kopenhagen gefiihrt.
von der Maase, Charlotte Louise siehe Schröder.
— Maria Amalia siehe von Grimmenstein.
von Manteuffel, Baron Joachim Ernst, Major in holst. Diensten 00 Hbg. franz.
reform. 4.2.1749 Sophie T. d. Jacob Bielfeldt.
de Marteville, Friederike Louise siehe von John.
von Melberg (Melling) Christoph Woldemar, Capt., dessen Kinder: Detlev
Johannes get. Hbg. J. 22.8.1715, N. N. (Name fehlt) get. Hbg. N. 9.9.1717.
von Merckeln, Josepha siehe Bechstein,
von Meschede, Ilse siehe von Braun.
von Meurer, Heinrich, Erbherr auf Krummendiek, dessen Kinder: Maria
Wilhelmina get. Hbg. M. 2.9.1744, Carl, get. Hbg. M. 29.12.1745, Agatha
Maria get. Hbg. M. 21.1.1747, Anna Sophia Henriette get. Hbg. P.
27.12.1749.
— Maria Wilhelmine siehe von der Vechte.
— Frau Witwe begr. Hbg. N. 8.11.1752.
von Meyer, Heinrich Conrad, kgl. dän. Leutnant, 00 Hbg. C. 3.9.1760 Susanna
Catharina Westphalen.
von Mierop (Cruyck von Mierop) Baron Peter Wilhelm, Tanzmeister, dessen
Kind: Louisa Regina Hedewig get. Hbg. J. 18.4.1712.
von Minsicht, Maria Christina siehe de Hertoghe.
von Mohren, Anna Christina siehe von Nierodt.
von Molié, Johann Georg, schwed. Leutnant, dessen Kind: Johanna Marga¬
retha Catharina Wilhelmina get. Hbg. P. 29.2.1740.
Moltke, Graf Friedrich, S. d. Kammerherrin von Plessen, geb. von Buchwaldt,
Enkel des Grafen Adam Gottlob Moltke, begr. Hbg. St.Joh. 25.1.1785,
nach Plön gebracht 23.6.1785.
— Graf Friedrich Ludwig, * Kopenhagen, 00 Sophie Agnes Gräfin Luckner,
t Altona 22.1.1824, begr. Hbg. P. 27.1.1824 alt 79 Jahr.
— Maria Elisabeth siehe von Ahlefeldt.
von MMmarm, Gräfin Christina Sophie Friederica, geb. Gräfin Knuth, Witwe
d. Oberforstmeisters v. M., begr. Hbg. N. 19.8.1790.
Muller, Charlotte Amalie siehe von Blieda.
— Johann Samuel, Rektor des Johanneums, 00 Hbg. M. 26.10.1745 Dorothea,
T. d. Christ. Adolph von Rachel.
Musäus von Steineck, Catharina Magdalena siehe Heinsohn.
Muschin-Puskin, Maria Sophia, geb. Gräfin Wachtmeister verh, an Johan
Alexei M.-P., wird Hbg. M. 13.4.1763 u. 27.12.1764 als Patin erwähnt.
von Nierodt, Magnus Wilhelm, Oberst 00 Hbg. St. Pauli 11.6.1693 Frau Anna
Christina von Mohren.
von Niessen, Christian Siegfried, Capt. im jut. geworb. Regim. 00 Hbg. J.
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10.7.1733 Cecilia Catharina T. d. f kgl. dän. Justizrats Hermann Caspar
Moldinit.
von Kitsch, Elisabeth Friederica siehe Grote.
— Margaretha Carolina siehe Harten u. Koster.
von Oberg, Georg Ludwig 00 Hbg. P. 25.7.1733 Metta Henriette T. d. kgl.
dän. Confer. Rats Benedict von Ahlefeldt zu Jersbeck und Stegen,
deren Kinder: Adolph Ludwig get. Hbg. P. 16.3. 1736 Anna Metta get.
Hbg. 26.4.1737, Benedict Wilhelm Georg get. Hbg. P. 27.3.1748.
von Offeln, Otto, Kaufmann aus Petersburg 00 Hbg. J. 23.8.1726 Anna Elisa¬
beth T. d. Jacob Langloh.
von der Pahlen, Hans, 00 Hbg. P. 5.8.1721 Margaretha Christina Siihlen.
— Frau, begr. Hbg. P. 6.1.1747.
— Herr, begr. Hbg. P. 5.8.1757.
Pauli (von Rosenschild) Jacob Heinrich, kgl. dän. Rat 00 Elisabeth Apollonia
Reders, dessen Kind: Anna Johanna * Hbg. 19. get. C. 23.9.1683.
von Paulsen, Margaretha Friederika siehe von Criwitt.
von Pechlin, Detlev Philipp 00 Baronesse von Mörner, dessen Kind: Friedrich
Johann get. Hbg. M. 18.12.1751.
■— Johann Adolf, grossfiirst. holst. Obrist, 00 Hbg. St. Pauli 20.3.1760 Ulrica
Maria T. d. Residenten von Ranchstedt, deren Kinder:
Henriette Juliane get. Hbg. N. 23.11.1761,
Johann Detlef Alexander get. Hbg. N. 21.2.1763.
von Pentz, Sibylla Dorothea 00 I. von Schack siehe Westphal.
von Perckenthin siehe von Berkenthin.
von Pfannen, Maria Dominica siehe Sottmann.
von Pfennig, Johann Georg, grossfiirstl. russ. Justizrat Reg. Rat, 00 Hbg. P.
15.11.1757 Elisabeth T. d. Kanzleirats Hermann von Somm.
Pflug, Assessor, 00 Hbg. 28.2.1710 T. d. Kay von Buchwaldt zu Travenort.
von der Pforten, Ulrich Wilhelm, kgl. dän. Major bei der Artillerie 00 Hbg.
P. 9.2.1724 Maria T. d. kgl. dän. Obrist Friedrich von Eberherz•
du Plese, Jacob 00 Hbg. franz. reform. 28.5.1733 Emerentia Eleonora T. d.
Paul Vermehren in Liibeck u. d. Gertrud geb. Schockmann.
von Plessen, Carl Adolph, kgl. dän. Kammerherr, Ritter d. Danebrog, begr.
Hbg. St.Joh. 15.5.1810 alt 62 Jahr.
— Charlotte Amalie siehe von Scholten.
— Charlotte Louise siehe von Scheel.
— Schack Marquard, herzogl. Forstmeister in Plau in Meckl. * Liibeck,
S. d. Diedrich Joachim v. P. u. d. Sophia geb. v. Buchwaldt, 00 Hbg.
M. 14.9.1796 Jeanette von Freyberg, * Passow in Meckl., T. d. Hartwig
v. F. u. d. Charlotte geb. Löw von Steinfurt.
Ployart, Johann Martin m. seine Frau begr. Hbg. Dom 18.12.1695.
von Ployart, Nicolaus Theodor, kgl. dän. General Adjutant, procl. Hbg. M.
31.8.1775 Anna Barbara T. d. Dr. Lastrop.
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Pogwisck, Bendix, Capt. dessen Kinder: Justinus Otto get. Hbg. M. 9.5.1693,
Gustav Adolph get. Hbg. M. 20.11.1694.
von Pretorius, Werner Christian, kgl. dän. Prem. Ltn. aus Holstein, begr.
Hbg. St. Maria Magdal. 5.5.1783.
von Preuss, Franz Hinrich, Leutn. wohnt in Eimsbuttel, 00 I. Eppendorf
21.4.1696 Caecilia Barbara von Diiringen 00 II. Eppendorf 1698 Elisabeth
Lombeck aus Hamburg.
von Proney, Baronesse Barbara Auguste siehe von Holstein,
von Qualen, Agatha Margaretha siehe von Bromsen.
— Henning, kgl. dän. Rittmeister, * Wulffshagen, S. d. Bernhard v. Q_.
u. d. Elisabeth geb. v. Rumohr, 00 Augusta Gräfin von Wedel, f Hamburg
4.1.1825, begr. St. Georg 7.1. alt 40 Jahr.
— Ulrica Wilhelmina, * Eutin, T. d. Henning Benedict von Rumohr, kaiserl.
russ. Geh. Rat, Capitular des Hochstifts zu Liibeck u. d. Adelheid geb.
Blome, 00 Josias von Qualen, begr. Hbg. P. 15.1.1802 alt 50 J.
von Rachel, Dorothea siehe Muller.
— Eleonora Amalia siehe Benike.
von Rambshausen, Johann Friedrich, gew. kgl. dän. Cornet 00 Hbg. N. 28.10.
1715 Brigitta T. d. Heinrich Ueberwasser, Ratsherr in Tondern.
von Rammin, Carl Andreas, i. geworb. schlesw. Inf. Reg. 00 Hbg. M. 13.11.1736
getraut durch Pastor Wagner Barbara Augusta T. d. kgl. dän. General¬
majors Jost von Vogt.
von Ranchstedt, Baronin Ulrica Maria siehe von Pechlin.
von Ranck, Anna Metta siehe von Schwertzel.
— Frhr. Conrad kgl. schwed. Generalleutn. f Hbg. 6.9.1739, alt 74 Jahr.
— Conrad, kgl. schwed. Resident, dessen Kind: Anna Metta get. Hbg. P.
26.11.1720.
von Randerode d'Aa, Denna siehe von Crivitz•
von Rantzau, Albertina Louise Charlotte siehe La Roche.
— Anna Sophia siehe Schack.
— Cai auf Kollmar 00 Hbg. P. 25.4.1745 Margaretha Hedwig von Reitzen.
— Junker Christoph Friedrich sein Vater und Bruder begr. Hbg. P. 29.6.1665.
— Daniel, begr. Hbg. 25.5.1658.
— Detlev, dän. Geh. Rat und Probst am Dom, f 20.3.1639. (Hiibbe).
— Baron Erich in Utrecht f 5.12.1796, wohnte in Zeygst, angezeigt im Ham¬
burger Correspondent, alt 78 Jahr.
Graf Friedrich 00 Hbg. M. 23.12.1761 Comtesse Friederike Louise Amöne
von Castell.
— Edelmann begr. Bergedorf 13.6.1713, dessen Frau begr. Bergedorf 5.6.1715.
— Gertrud Catharina Magdalena siehe Schrötteringk.
— Hans Bertram, Obrist der holl. Generalstaaten, 00 Hbg. C. 23.6.1715
Christiana Oelgart T. d. kgl. dän. Geh. Rats Johann Georg von Holstein.
— Junker Hinrich, dessen Kind: Benedictus get. Hbg. J. 25.8.1616.
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von Rantzan, Johann Jacob aus Lauenburg, dessen Kind Johann Jacob get.
Hbg. M. 7.2.1730.
— Margaretha, begr. Hbg. P. 7.4.1693.
von Rauch, Christian Barthold, kgl. dän. Major und General Adjutant 00 Hbg.
P. 17.9.1714 Margaretha Sophia T. d. Gottschalck Anton von Wiecke aus
Meckl.
von Reichel, Carl Breide, holst. Generalmajor, 00 Hbg. P. 2.3.1724 Oligard
T. d. Henning Friedrich von Bassewitz.
von Reichwein, Ulrich Friedrich, kgl. dän. Leutn. 00 Hbg. P. 29.8.1780 Maria
Louise t. d. Johann Joachim Harder, (ziehen nach Rendsburg).
von Reinstjerna, Graf Axel, dessen Kinder: Magdalena Sophia get. Hbg. P.
3.9.1720, Margaretha Wilhelmina get. Hbg. 5.8.1726.
von Reitzen, Margaretha Hedwig siehe von Rantzau.
von Rentorffen, Gustav, dessen Kind: N. N. get. Hbg. M. 4.11.1715.
von Reven/eld, Detlef, kgl. dän Obrist im Kurassier Reg. 00 Hbg. M. 5.12.1718
Anna Catharina T. d. hamburg. Obristen v. Woldenberg.
— kgl. dän. Kammerrat seine Mutter begr. Hbg. St. Mar. Magdal. 5.11.1751.
von Rhode, Hinrich, Cannonicus zu Magdeburg, 00 Hbg. M. 18.6.1718 Anna
Sophia T. d. Generalmajors von Daldorph.
la Roche, Albertine Louise Charlotte, geb. von Rantzau aus Rostock, T. d.
N. N. v. R. u. d. N. N. v. Ahlefeldt, 00 Wilhelm Carl la Roche, begr.
Bergedorf 16.11.1791, deren totgeb. Kind. begr. Bergedorf n.11.1791.
von Roepstorff, Johann Adolf, dessen Sohn: Johann Adolf get. Hbg. P. 14.5.1725.
— Christian Detlev 00 Hbg. C. 13.4.1780 Anna Catharina T. d. Hinrich
Meyer, deren Kinder: Charlotte Johanna Christiana get. Hbg. M. 24.10.
1780, Anna Maria Christine get. Hbg. M. 20.4.1782.
von Rothlieb, Heinrich Gabriel, kgl. schwed. Resident am Niedersächsischen
Kreise f Hbg. 21.6.1719.
von Rumohr, Asmus (00 Anna Maria Lemm, Witwe des Jodocus von Overbeck),
dessen Kinder: Detlev get. Hbg. N. 14.3.1725, Margaretha Lucia get.
Hbg. N. 7.7.1726.
— Baron v. R. aus der Stadt gefuhrt 23.11.1793.
— Henning, holst. Edelmann, 00 Wilhelmina Carolina Dorothea Johanna
von Fersen, dessen Kinder: Antoinette Charlotta Henningia get. Hbg.
P. 8.3.1776, Henning Hinrich get. Hbg. P. 14.3.1778, Christina Catharina
Ernestina get. Hbg. P. 30.1.1780, Amalia Carolina Philippina get. Hbg.
P. 21.4.1782.
— Madame R. begr. Hbg. 10.4.1735.
— Ulrica Friederica Wilhelmina siehe von Qualen.
von Sachsen-Gotha, Herzog Wilhelm 00 Hbg. 8.11.1742 Prinzessin Anna Her-
zogin von Schleswig-Holstein.
Salpius, Johann Martin Gotthelf 00 Hbg. M. 28.7.1744 Tugendreich Witwe
d. Gottlieb von Hartmannsdorf:
von Sant, Anna Catharina siehe Hockenberg.
